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Franczia bohózat 3 felvonás és 1 képben. Irta : Berr és Gavault. F o rd íto tta : Holtai Jenő. Rendező: l.ajthay Károly.
S zem élyek :
orvos — -  -  Szilágyi Ernő
a felesége - - - - -  Kiss Mariska
orvos — — — — — — Pet.ö ' P®J' .
a fe lesége- - - - - -  Vajda Ilonka
szépművészeti miniszter titkára  — Lajthay Károly
— — Bérezi Ernő
— Szathmáry Ferencz














Történik : Párisban. A második felvonás 2 képből áll.
Hétfőn délután: A ranyesö, operett. Mérsékelt helyárakkal. E ste: A ranyeső, o p ere tt
műsor B A ) bérlet. , _____________________________________ ________________
szám 265.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal
Vasárnap, 1913 május 1 l-én  : O) bérlet. 59. szám.
Este VL órai kezdettel RENDES helyárakkal:
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D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Operett.
HZ IGHZGHüÓSHG.
helyrajzi szám : M s Szín 1913
Hzaui L'Oi. B ) bérlet 59. sz.
Debreczen, 1913 május 10-én szombaton:
T e le le m  s z á m  545.
